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go ndo la j el 1981/5- 
Ez baj ! ! ! Elóg baj 1 Eton _ egy csapásra nem lehet segiteni. Csak  
hosszu távon. - 	 . . 	 -• 
A hallgatók véleményezési- rendszerét- ilyen téren is lónak tartsa?  
Igen, persz e:, miért ne? Megint , csak azt; mondom, .hogy az egyetemen  
a• szektudonány naprakész ismereté  nélkül politizálni non lehet • 3 61 .  
A. hallgatói véleményekben nyilván lesz  egy csomó szub j ektiv - elem,.
• egyoldaluság... • 	• . 	. . 	 . 
Ugy ondol ~ a, hogy • a hallgatósé a 	épes viszonylag objektit helyzet •  
elenzesre..-. ???? 	 " 
De igen,.-:csakhogy . a probláraák másik oldalát- ne  látják, nem is lát - 
hatják. • De. meg kell próbálni, más komolyan kell venni;  
A másik oldál "neii1átásai" nem infornációhi . : vezethető vissza?  
Az biztos, hogy továbbhaladni csak párbeszeddel lehet. Nem • tekintlhet- 
jük eityriá•t ellenségnek, partnerek vagyunk, ha az oktatási fo'lyanat: 	: 
két kiilánböző:.olda án is, de azok. 
Tehát tudnunk ' kell e rá bahiéról? 	 • 
Pontosan. A ne o dósokat• egyiitt kell keresni, nincs hozzá- varázspálcái..! +. 
És hogy -keressükf : _ azt_ bizonyitj •a. •az az. értekezlet i 	asi 	i_. miatt • e yí.t✓ • 
váré rán.: V nnak..dolgo.k,.• • akt- nem tudunk egyből megoldani,., -annak, '' • 
amilien agY.04re csaik . kicsit. •tudunk:- vált oztaini, de a : .j obbito . szánd6-' 7 . 
kunkat nerc - adhatjuk'. :fél.. : Erre szükség wan, ' .mindkét részről, . _mondtam :.:má t : 
nem vagyunk :: .ellenségek::: állandó küzdelem magunkkal, a} küvetelménwekkel -; •.'  
s-- ellen!!!! - 
Kokas Károly  
f. 
BESZÉLGETÉS * XRtS TÓ ' GYULAEGYETE  MÌ T,; ~A~űÁRRAL • _ 
, . 
Az egyet emen M naxxistá.  • tört~:.néttü.~tt~:r~~üYt: tanulunk a történelmet marx3st.á: 
nődon ért:e]anez2i~i 'Az
, 
 okt3tástian ' kell-e érvé:nye3lni e a bilönb' ző náz'®tek,  
~r.r~wrrr~..r~.~r+..rr..rsr..•~+r~.r~ri~r~w.r~r 	 . 	 . 	 . 	 ,  
eredmen.yek koont~~j~na .kY 'A po l~;ári történeti i sko lák eredmányeit ...~... _..._ ......._..._._,..,._._,.... 	 r..,.•.... kellá hely illeti -~ e::r~e a,z oktatásban? Sz i~ksé~; van-e a beláttatásra 	.  	~..,..,. 	, 	 , 	..., . , 7az ütköztote$_~rev`en vagy .elég csak a metanula s?  
Az egyetemri¢k .hémdsk lehetós‘ge Van arra•, háYrien kötelessége is, hogy al 
hallgatóknak :száles körben allSon as tudomány  ~elenlegi. . allása ; sáerint.3. 
tájékoztat.ást,i=; A : mi.okta  tasunk net. ázirt; ra .sta. ala~allasu; • htrg
_ 
y  m3. .. 
csak a marxistás ismerteket közvetithetjük; sőt raektink kötelesgégiink  á" 
hallgitt.ókat .at Polgári : nézetekkel is megisraertet.nünk; Élén éók * Olyam 
témánk van ; amihez szükségké.ppen csak , golgári , i11.í _ polgári j  
irodalmat tudunk ki~lni; másrészt x~andélke és~ an .,á,. Bevezet:és ' a tört:. -. 
tudományba C. studii,t~i' ás később . : ~i Töí2ténet~z+ás t örtx3-inete. De nem csugán •  .., i. 	 , ~ : 	. 	 • 	 • .- 	, ; 	 .' 	 . 	' 	 .. a? 
 
polgári e.s marxista . nezetek konfróntaeic~jaról vazi s2:o, hstnen 	- 
éz . talári kevésbé köaisnert - as natx9i:tmüsón bel, '1il :is: tannak viták. 	- 
Az igazi feladatunk:, hogy, • 'nindkét oldalra figyelve adjunk kép.ét.  
Nem ta:gadon, ho.~y ~ eb,ben a vonatkozásban * a st.aratégia a~ marxizmus vitáj•a • 
más történelemszemléletekkel, -_ 6s-..a taktika a marxizmuson belüli. viták; 
_  tette * át ta,nár ur a Bevezeté :st. Upy tulron~_ hoAgiebbén ez ~an.-  
tárgy naf.,yon komoly: sulyt kapöt.t . a tansaraAban,  Menn sdftilep is. 	• ' 
U 	ondolim . ho " ez seri a- ~ ol   ári iskolák . t 'ekintet á.ben sem a ~;ya:korlat.  
---- ------  tekinte - ben hem .tud... el e et t:ánixi: 	. á, fe-lmert,iló ~ 	~ig nyeknek: 	: 
Egy tan4vben optimálisan 5 . ora.. jut erre; é,s :ez• nagyon kévés: . Tel j ￿ !. ... _. ::.... . 
siteni a . feládsstot:., amit vállal :magára, hogy: t-i . kellő elméleti. í'elkés2ü-. 
lés és alapozó • gyakórlati',útmüta.tást adjóri,  • ekkora óraszámmal 'szi'rite • - • • 
1.ehetétlenség,;;.; ; •, és abban .sei~ . vágyok biztó_s, hogy ennek szükségsz.e- :. 
ruen az első évfolyar~ion loll t.ötténnie . Talán .helyesbb lenne., • .ha: két  
évfolyallm. közt -oszlana még., - . ..,Elsőben- lenne egy tényleg .alapozó. _bibli- 
ográfiai, fórrásisiiéreti tárgy:;.. és talári harmadik évfolyamon 'a folytá- 
tás, ariikoris a hallgatók már kicsit otthonosabban rxozogndk a•'tudomá.nyba.n.  
4 
az anyaggal az v an,:= :Dé, hem ég 
Kö s 2önöm . :a. be.szélOté.sti • _  
~endola.t - j el  1981/5r  ------.-~-- 	 - . 
A--kösaehövőben "előkerül majd a• tör=téné.szkópzé•s r.efornja,- azt hiszen  
ezt • a proitlémát: is é:rdemes lesz elővenni, hiszen tárgyra vonatkozó ; ~~' 
rendeletek.-19.62=ben 'szillettek, a jegyzet Pedig már . husz évesnél is r' 
i~se~sb. Í-tt:• tehát moon komoly adósságunk van. Zalán a jegyzet: / liana tkozásába~i 'sikerül majd előrelépni az ELTE Segédtudományi • 	- 
székével e. 'ttniuködve.►  de ez is  csak évek multán érezteti riaj;~~ ha- 
., 	
gyu 
- tósát. Arrál net is beszélvje., hogy egy • ilyen jegyzet. me4irásáf rna  
gyaro.r-szágo  n mily en • neb6z ségekbe; ü.tköz3.k, lévén 10-15 segédtudonán,y-  
. rél van : szó, s. .ezeknek . *melyike jelenleg halódó állapotban 'van, sőt; xikinxtd -- ~ó 
néhányra. - bizonyos "időszakokban - més a halálos itéletet is kiaondták.
• .. ~nnek el:lwné.re rai:~ r~.egpróbálunk. állandáan korsze:~rüsiteni s • raár ~a  a~ • 
, ~gy=.ó~a. e~~let plusz; -'egy óra gyakorlat heti beoszt:ásunk is eltáxt. -az 
7-'1190;2-0i' : ~2-► es r,endelettől.L: . 	• ••  
"' '~.~ötélé~ci' iraáalom ~caao sán va.€-iy ön-szántunkból ol~v~surik pöl~;ár~ ai ve~ _ 	- . . 
~~ 	~:-  ott v..tl ~ ho ' 	en csakho~ nem' utunk é -_'e k t  :w. - 	- `° ~ b óktiv:'m- itéZé ü • _ hanem 	akran .terrni. • ó•. i' 'ukat 
.nem, tudui~xkc._eli ~;t~o~ü ~;c~ ndolat.r.rndsze.riinkb en. 	 ; 
Mrtit`,; - wait ®ttéra,. mindeniépp,en szükségesnek tartok egy harmed. évfolyam-
!.. - rat., atsls:ptil'i i tárrgyat.:: A' T'drténeti.xás történetét kicsit késeinek tazrtom . 
.,négyed'3tl.l:::ötödéven, valanilyen mankára ' ai olvasmányok között • .má= 
., ,; .korábba.xí is - szüksé& - volna. DE?; az is -igaz, hogy a tanulásnak az egyéxri.  
an}b i,otinaik::.döntő szerepe, van4 annak, 'hogy erabare,k nekiix].nek és végig- . 
izza:djii1G. fAz• 'első :borzalmabari nehéz lesz, a mxí.sodiknál már'nege.sillan 
valami:.:;igs 'aa ti.zedik'nél elketid a'hallgató 	 Egy biztA s e 
mi:nc~ ,zárat: nyitó kul;rssc~t: n~► 'tudurrk a:d~..  
A. agiso dtk kérdé sk§rt_amiyél sola,t~3z.ex'.etnéís IJA,]•ani ai faz dir ur  
:v~temén~e~: az 'oktatói =mica h~.~...11aatoi.  









3 á~iay  
ezt' komo~ 	 a±anzirok. mennyire használható 	
, 
11z, 'oktatónévelő riunka. kollektiv véleményezése gordiuszi -tGsomót' vágott  
kettk:„' Rosszui: éveki, .évtizedek ót-a vitartkoznak a témakörbon, hogy egy 
.: hallga.t;áne.k itennyiben van j ógá v.é-letényt mQnda:ni -a tanári tevékenységről.  
; Soka.ne azt- a: példát• szokták felhozni, hogy menigiiben .v43.21 joga.. egy'  bm- 
..tegnek. vélöinc;nyt moncié,nia orvosáról. Rendelkezik-e  • egy b.etég, ill: 
; i, ha.11ga.t.cí ' ol.yari ismeretanyaggal; aanek birtokában érdemben hut ezek- 
hez• :a ddlgakhoz ..hozzászólni. De.  : f elve.tődött :a: kérdés ugy is /e,iüint  
- ' Milt Ind s -4116.6tiefiiggésbén 183Q . körül is .Magyarországorit; j.tigósult:- e •a  
; ,.kritika:, ha at kritikus 'nem 114- a megbirál.t rranekmühözs hasonlót alkotni.  
- A vita raár'*akkor eldőlt:, hó~ ti. . jogosult. Tehá.t betég. igenis Mond-
hart :véleményt az orvosáról, hallgató is a tanárjáról, 'c sak  bizonyos . 
határok között. tTgyani:'s bét eg, a hallgató szükségszerüén csak egy  
részét látja annak, amit 	orvcis,. a. tanár - merjük elhinni é.gé.szbazx  
3át4. Én i.lyen -.j-ógosultsággaJ.,:. ilyen módon indokoltnak láton ..e hallga- 
t:ók: vé:leté:ktyez:ési_ jogát..; •-De.: ezt nem szabad abszolutizálni, részint m 
szűk hallgatói: körök - bán ne: kellene ilyent mondanom - maniipu.-  
-."áihatók,i. _.ré.szint;; .r•. mint már - ern].i:trettem - a^ hallgatók nen :~ látnak,: nem 
láthatnak • n<a,gyo.bb. összefüggéseket. l.I.yen szempontsbka.t figyelembe • véve, 
vélé.ri‘nyek• nagyon fontos Mutatói egy-egy oktató tevékeny- 
: sé ,4éra.ek, • r~únká.ja ~f-.e`redrné.n,yességnek; 	~ - . • 	. ... 	. 	. ~  
iihcrity._; á: vé1.eiSé.n 	eket :én 	"rem •  sok ba' v.0 az okta:t?oti;  
"Rorsa rüseizevel T. 3n nem .,tün~ik szer ~:nY'~ elénsa. nek L ~ :~---.'.--  árótn év .a1í~.t't x~e;ra..: • 	s. á• o 	:o 	ér = sem 	11• 14  
ír,o dahom, - az elrinnfiot ak 116' a Ie ó a -z ° p "bb,gk.L e2, = •. i~ái~ ~ ö~  
matYernebb is létezik és - Yién 	.hozzlf‘rhetetlen`Ez - aztán .néha kino s:  
s.z+tu ~ávi3hoz i:'s` vezetiQt'... . ; • 	 ~ 	 • ~ ' - 
Ebben magának: ign.tia vari Nem tudok mást mondani, . mint hogy •  ezért  is  
szükség: van' á hallgatói véléi4nyez.ésre.. A hallgatók mondják meg, .Yin•':_ 
korsy erütlonnk tartják a megadott irodalmatl, vagy a tanórán elhang- 
zotta.kati A"' hallgatóknak némcSa.k . j oguk ez most már kötelességük is. 
Tehát- a hállgattóknak törvér"Yé,dta,•joguk van erre, és ezzel szerintem 
nagron . eisosen 'elni is kell. "Nagy' előnye réndszernek. hógy itt; nem 
egy2.hal].gáaó' mohd véleményt, akire. esetleg "pikkelhet" a tanár, hanem 
hallgatói csoportok nyilvánit:anak. véleményt. Ez egyfelől védettséget  
6 
. 	.. 
: •gondolát~j el 1981/5-  
biztosit:. az egyénnek, sásrészt 	 Y a felelösságét ic ndveli a dólgnsk. 
-f:Hogy - égy felelős 'hallgatói közösség felelótlen vélegényt caonOon,  
y elvileg előfordulhat, de gyakorlatilag nem nny a- :vvlószinitsége. 
t r iógy..a. tanárok-mennyire. veszik ezt: komolyan? idi na6tro,t ko olyan vesz- 
szük; . tanszéki c,soportunkbstn rxegbe•széltük a-beérkezett ir svs véle- 
ményeket. Mások •nevében nem= veszélhetek,:.ezért. csak "kegyes óhajként!'  
. :: mondanám, hogy" szeretném, ha mindenki komolyan venné. -Ezekből tánulni  
-- nemcsak hogy .lehet;, hanem-,kell is:.. egy .bizonyos - áltnű.úban jól meg- 
. 	határozhatói petitig. 	 , • : 	• - , 
, 	 az ókta.tás Atánp,ótl'' g. .KSiT~íl~ :~~z~ i k •~vagi. 
` . , ;ü~ .yilep • 'adminisztrative. alakuht v•-állásők vanilals.-•mirOabb; . ti1nikep, as,tési 
 • ~udo1~~ r,hQ~Y4 nen szor. 
eretek' állnak xendelkezésre u.~ státus létes~t"é~r~ "Salsszor..~=pjénzw 
o san be Ice 	.t:lte 	tek •nt- . nél, ~ ''a l a: •o :v 	 f 
	
.__r.,_.. 	.:.;.., 	/~/, 





• 	 é 	visszahat  	okiV' ~''é





~ ' 7xesZt nehezebbé válik:á é ebbe elé 	 lle .,  .ő. iskolate .0~téd 
is, . hogyha • vs..n- állás, - azt ~ adj uramisten, mindj  
. .,..; t.e'ni, de az-- is É  igáz,` hogy van előre, egy-egy- be'e~rő `~llga~'tóíd "~e3.ó.~• 
j" .•.; tervezett: "hely4;ét esi'iié s.' A j övőb.en. az . első .megoldás 'veszélyé ". 'nemtgyn 
fenyeget benni.4.11cet, inert; riagyon kevés álláshely lesz. Ugy tüulk, c l~Qgy 
•az az ut ~ b.nit; kétéves ösztöndl j as gyakornokok7ítiekáp~so]► ódása a t,áiiszékek 
nunkájáb3 'j ~l'éntett, ' nem lesz, j.~rható. Nagyon ,olgónddlkózta:tó . ai -•.4.-".két ,- 
J, ; ,1*ényu folyamat, hogy ami a JATEí•nappáli tagozatos. hallgatóinak-••"s'zá-• 
m3 .az utóbl3i ót évben kb.' 300-al: hsdkkent:, addj.g'..az'• oitatók száma 
 
 
Npp 	~~;y~ -tosézu ávon. éz a.. kétirányu folyamat nem 
M tarthátó 
 emelkedet.t. 
.~ elen t elldénciák • mellett. az a, veszély .fenyeget  beti-  
- j°n~ir~ket, rhb~,y : ~,~ egyetemét tehet ~é.gtelan emberekkel 4~é11 teleasutol~  •  
' nur}k,: inert • a;rinyi álláshely nincs:; A •raúltra nézve • a kéT$ésnek kétség-  
telenüT van' jögosultsága, d•e.. a övő •en ezt a yétket.•-öizbibánkb61 alig- 
tr ' 2ia: fogjuk elkövetni.. I~a ea'' tanszék •ezinvönalqt. . aka'r artani, akkor 
arra_ lesz ráfénysz;rit~r~;• hogy . ~er.veztie 	 nyugdi jazaso ~át, 
	az eset-  
. °ie ~;é=s kutatá6f0 j,];e.sztés-eel" 'j#4-b,.ó uj;;:álláslehe.tó:sé:geket 	`t©rvsser;ien, 
végezze .  káci'4návelé•st;;- 	zt riera .tészi, • égyszeriien si ját• • sirját  
áss@. ineg. • Egy' tánszék- ners engédheti;. uneg mágának, hory  csupa tehetéc:'g-  
telé~ eMberrel legyen telerakva, mert. ez a tanszék sera 	aktátásb'an, 
sem a kutatórnuni~átían nem 	 betölteni. Szerencsére  
c 	k u an• i•l en, tanszékeink' , de azt r.ia.~ ' 	' 	' ~ • 	=  ~~ 	~ 	y_ • 	, , .. ~	,,arn is latom, 'hogy a : ~ kam 	. _ r 
~yJ éllegii .ákc ~.ók nem feltatleni~l a -káderállomány minősége javává '• 
sza.l.g4.141tak • 	 u . 	 ~ . Bef é' ez6siil r~'é~ :ef; ,y. kérdős- 1i Moz 6 Vilá 	k avasz -számi  
eg 
dia  
. 	~ 	 ~.  elraere•s ádats;ibal ka•)há.ttunk izelitot: A francia'-közé   •iskol . 
sá nemzettudáta"  t•ha:zo,fisán=t .haso'nlitották •ö-s.szé, á'rnarr árok  
val ill.• :a ranci;i;rt . teszt. má ar kont• • 11-' át ve ték él. A.er  .  
: • onto  • az ernbér akaratlanul. . is ' felelósökét. eres•  Eníie . . a • ", 	a 
~ arsa. tudatnak i, neri~~t  tudanak ny1.1,vánválcLan; van egy igen ''ero"_-_ tö: éáo-_1E ,ti 
törtánelersszemléleti  oldala ig: Ezért ediry ha ban fel,...Qlós a -káté t- °  
iskOl~,i történel ~.mta~nitry s és il.yen  ö ss~•é:fi,tf;~~,~e8ben .felelős '. ' ha át =- ~•  
~.~....._.... 	. 	.,. •  	- 
teteleéen is;az   . 	. 	• 	..- 	• 
Erről órákartlshetne beszélni NagyQn 	• axifiák, 
	 ••,. ~ "~ ~' . 	. 





tantárgy. 	eit ~gyoh-xagysüforitont6:1;012:`o;` 
 
"Nemzeti öngyilkossee vo ~ t. ~töröl .~;,'törtánelá~et; 4. •kötélezó érát$  t 	• 	.: ' : 	 ' ~ • ~ ' 	i 	. 	. ~ 	 . 	• .  segi targyak ~ • koz~ , 'ézzel, ug~tánz~ s~'á'"törtene~ er~nek nin~ ki~ ze ~iskolai 	•  
tantárgynák a sulya vrősen .degra46.1.6.dott. 'lz igazi probléná. á k.'<3z.ép~ ; ' • ", y '; : ... 
foku oktatásban van, ebbe. belé'értém a, gimná•ziumon • tul• - á: 	 •-•'' ._: •  
kolákat ést a:szak.nunkásképzőke;t4s. Már az áltálámos iékolában t. u;ty:' •'Y • 
kellene oktatni a t:örtenalrneti hogy a tanulókat . az• ókti.tas  . 	. 	. 	• •; . 	.• 	.• ~ 	• ' 	 ' • 	t . • tezze bizonyos ~ allasfo,,la.lasi képeSseggel. • En , tudom; .:hogy ez 'nagyon . • ~ '' ' 
nehéz, kül.Qnösen ha, .figyelembe wésszük • az • '•életkori• .sajáto~ sságoke~;~:. -  ••• ~ ~ • 4. 
é s mind e nkóp•p ci•n 1 nagyon ro s sz •:"d'ó ~ ög` az, hogy .  a' $ zaittnunkásisé 15 Z ő int é- ; 	 • ~ . 	, 	i , 	 '`' 
~ . 	. 	
' 
 . .•~ 	 .. 	. 
nyiltan. becsült e 
stb. -t- tár al 
formában elé  
e sem Bár a Ke et-Eu tanszék emz sá 
ó órái na haladást elentenek - ha ól 
u' is .  Szóval nem na- on" di' at" ezekről . a kérdésekről  
tudom ez i. 
.~ . é. t 
en 
gondolat-jel 1981/5.  
zetekben a történelem a többi un. közismereti tárggyal együtt igen  
komoly hátrányban .van.. Véleményem szerint egészen az alapoknál kel-
lene kezdeni. Ezzel nem azt akarón mondani, hogy a mi portánkon  
minden rendben van, de hogy mennyire •vannak zavarok fiatalságunk  
identitástudata körül, az kétségtelenül mélyebben gyökeredzik. Itt  
ugy tűnhet, az egyetemes viszonylag keveset tehet. Amha figyelembe  
vesszük, hogy igazán já.tankönytek kellenének, ás az egésznek a kulcsa  
a jó tanár, ennyiben az egyetem felelősségétől is szó van.  
Én 	érzem, hogy itt~az_ ~.retem ilyen i ell ü. r, szer !kén_ tte - 
kerd sekről mó ,. mast is csak másodé - ből a "fol osán" leh-t;  
nyiltan 	beszélni, 	sokan 	inkább. hallatnak.. 
Itt beidégzodesekről is szó van., Vannak oktatók, akik ugy érzik, hogy  
ezt már el elhet mondani, ós vannak, akik talán kényelmi okokból ., 
talán tulzótt óvatosságból, bátortalanságból, talán mert maguk sem  
látnak sok mindent tisztán: nerc mondják el a dolgot. Ez nagyon nagy  
mértékben függ a.tanszék légkörétől, hogy mennyire inspirálja az  
oktatót. 	 . 
Itt arról  is szó lehet: hogy az oktatandó anyag nagy része - ilyen 
empóntbol eges öktatóknak az általuk is me élt történelmet  jelenti.  
Igen. Nekik ez egy kicsit szembenézés saját multjuk egy darabjával, ez 
két ségkivül nehez .iti az objektiv megitélést.  
Kokas Károly 
BESZ .aLGETÉN.  
/részlet/ 	. 
'A Kelet-Európa történetének kérdései viszonllg fiatal stadium. 	. 
tóagától értetődik, hogy az egyetemes történeti studiumot össze kell  
hangolni, illeszteni a magyar történet rangfelelő korszakainak ékta-
tásával. Mielőtt erre az összofü;gesre kitérnék, egy kicsit elkanya-
rodok egy másik terület felé, hogy ti. az egyetemes történelem tár-
gyalásánál "nekünk nem az az elsőren d~:  u feladatunk, hogy száraz, poros 
tényanyagot adjunk, hanem hogy ezeknek az adatoknak a birtokábzn,  
ezeket segitsé ul hiva egyetemes történeti fólyanatokAt oktassunk,  
és olyan történeti szemléletet is adjunk,amellyel a magyar történet  
megfelelő korszakát . is .könnyebb talán megórteni..Nyuáat-Európa, éé . • 
Kelet- Európa történetének oktatása nem egyenlő hagyományokkal ren-
delkezik, a szakirodalom szempont jóból az előb binek .lánYegcsen jobb 
a helyzete. Kelet- Eu ópa mint önálló kutatási tárgy viszonylag fia-
tal,, kevés előzménnyel rendelkezik, ami előnyt is jelérit:, meg hátrányt  
is. Előnyt, mert akárhova nyulunk ezen a területen, mindenhol izgalmas  
és szép témákat találunk. Hátrány az, hogy a feldolgozások, forrás-
gyüj t eményék szükó s volta miatt majdnem minden órára nekünk kell  
Összeszedni az anya,ot, ezenki sül vannak olyan félreértések, szemlé-
leti problémák, amelyek akadályozzák a Kelet-Európa, történeti stu-
dium kialakítását. Kelet- Európa etnikailag rendkívül kevert terű-  
let . és ebben a . k'cVertségbcn•. mi is érintettek vagyunk olyanképpen,  
'hogy 18 után a magyarság j el:;rltókeny része a h atárainkón kividre 
került. Egy időben volt olyan álláspont, hogy nem szabad a határa-
inkon tul é1ő, iagyarség kérdéseivel ' foglalkozni, mert ez óhatatlanul  
nercion- lizmushoz vezet. Ez tarthatatlannak bizonyult, mért n7ilván-
való, hogy ha a tudományosság nem foglalkozik elmélyülten a kérdés-
sel, akkor "szab•ld a gazdi.", mindenkk a saját szája ize szerint mond-
ja amit akár. Vagyis ez egy időben tabukérdésnek minősült. Illi abból  
indultunk ki, hogy ezt a kérdést nem önmagában kcal vizsgálni, hanem  
belé kell ágyazni azoknak a szuszédos népeknek a. történetébe, ahol 
 
